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рименительно к подсистеме управления ка­
чеством образовательного процесса и дея­
тельности преподавателя миссия образовательно­
го учреждения может быть сформулирована сле­
дующим образом:
—  минимизация рисков потери ниши на рын­
ке образовательных услуг;
—  повышение удовлетворенности всех участ­
ников образовательного процесса;
—  следование лучшим образцам деятельнос­
ти преподавателей в России и мире;
—  ориентация на духовное развитие препода­
вателя, т. е. на появление деятельности, направлен­
ной на самого себя.
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Изменение образовательной парадигмы и мо­
дернизация образования в этом направлении тре­
буют от руководителя образовательного учрежде­
ния гум анистических управляю щ их воздей­
ствий [ 1 ], а от преподавателя —  существенного из­
менения характера педагогической деятельности. 
Если в течение длительного периода организация 
учебной деятельности осуществлялась по схеме - 
«Учение впрок», то в современном образовании 
организация учебной деятельности должна соот­
ветствовать схеме «У чение в деятельности» 
(рис. 1). Реализация этого подхода требует новых 
компетенций преподавателя и соответственно —  
организации повышения квалификации в этом на­
правлении. Это очень сложная задача. Преподава­
тели, приобретя отрицательные стереотипы за годы 
работы по схеме 1, очень трудно поддаются пере­
обучению (см. рис. 1).
Принципы организации повышения квалифи­
кации как управления качеством образовательно­
го процесса и деятельности преподавателя состо­
ят в следующем:
—  ориентация на требования, нормы (феде­
ральные и принятые академическим сообществом 
образовательного учреждения) по главным компо­
нентам педагогической деятельности;
—  мониторинг качества деятельности по вы­
деленным позициям;
—  оказание помощи преподавателям в изуче­
нии нормативной базы в области качества учеб­
ного процесса и педагогической деятельности и 
достижении этих норм;
— помощь в организации целенаправленного 
самоанализа, формирования адекватной самооцен­
ки исамокоррекции;
—  создание условий для повышения квалифи­
кации по тому компоненту деятельности, где у 
преподавателя обнаруживаются проблемы.
В образовательной науке и практике в России 
понятия «компетенция», «компетентный» и «ком­
петентность» ранее широко не использовались. 
Иногда именно в связи с этим можно слышать воз­
мущенные (или даже радостные) высказывания о 
том, что России необходимо отказаться от поня­
тий ЗУН (знания, умения и навыки), а строить все 
рассуждения, используя понятия «компетенция» и 
«компетентность».
На самом деле ничего страшного в переходе 
от одних терминов к другим нет. Просто необхо­
димо понимать друг друга в европейском образо­
вательном пространстве, работая над взаимным 
признанием документов об образовании. Словарь 
Вебстера [2] под словом «компетентный» понима­
ет «having suitable or sufficient skill, knowledge, 
experience for some purpose, properly qualified», a 
под «компетенцией» —  «the quality  o f  being 
competent; adequacy; possession o f required skill, 
knowledge or capacity», т. e. компетентный специа­
лист—  это человек, обладающий необходимыми 
знаниями, умениями и опытом, а компетент­
ность —  черта личности, обладающей этим необ­
ходимым набором компетенций.
Приблизительно такое же понимание и осмыс­
ление этих понятий обнаруживается сейчас и в 
отечественной педагогической литературе [3], в 
публикациях вузовских специалистов по введению
1. Схема «Учение впрок» • Преподаватель — информатор, контролер.
• Превалирует видимая исполнительская деятельность преподавателя.
• Пассивность студентов, зависимость от преподавателя.
2. Схема «Учение • Преподаватель — организатор, консультант.
в деятельности» • Превалирует скрытая деятельность преподавателя по планированию, проектиро­
ванию курса.
• Активность студентов и преподавателя.
Рис. 1. Схемы организации учебного процесса
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кредитных систем в вузах России [4, 5], а также в 
высказываниях сторонников компетентностного 
подхода и присвоения дисциплинам ОП кредитов 
разного вида и уровня.
Подключение преподавателей не только к ис­
пользованию спущенных сверху директив, но и к : 
четкому формулированию компетенций, созданию 
курсов, обеспечивающих эти компетенции, — 
чрезвычайно важная, сложная и необходимая за­
дача. В настоящее время профессорско-препода­
вательский состав университетов в силу недостатка 
информации и большой трудоемкости этой зада­
чи к решению ее не готов.
Повышение квалификации преподавателей на 
современном этапе является крайне актуальной 
проблемой управления качеством образования, 
которая должна решаться на основе компетентно­
стного и контекстного подходов [7]. Ниже приве­
дена схема психолого-педагогических компетенций 
современного преподавателя (рис. 2), составленная 
на основе анализа работ отечественных педагогов 
[8] и практики работы по повышению квалифика­
ции преподавателей в Новосибирском государствен­
ной техническом университете (НГТУ).
Чтобы использовать схему психодогб-педаго- 
гических компетенций для управления качеством 
деятельности преподавателей, необходимо сделать 
к ней некоторые разъяснения и замечания:
• Наиболее разработанными и обеспечейными 
методическими материалами являются компе­
тенции 7, 9, 10, 13 (см. рис. 2).
• Для современного преподавателя-тьютора 
важны практически все обозначенные компе­
тенции, деятельность тьютора гораздо слож­
нее, чем преподавателя-информатора, качество 
этой деятельности высокое.
• Каждый блок компетенций состоит из опре­
деленных умений, знаний, общих представле­
ний, опыта. Объем понятия «компетенция» 
больше объема этих понятий.
• Необходимо оказывать управляющее воздей­
ствие на исследование понимания и принятия 
преподавателями всех перечисленных компе­
тенций.
• Необходимо подробно расписать содержание 
компетенций через соответствующие умения, 
знания, общие представления, необходимый 
опыт.
• Имеет смысл в качестве начального этапа управ­
ляющего воздействия провести исследование по 
содержанию, оценке и принятию преподавате­
лями психолого-педагогических компетенций.
• Если переходить постепенно к полудистанци- 
онной и дистанционной формам организации 
повышения квалификации преподавателей, то 
при практическом отсутствии прямых личных 
контактов имеет смысл наладить повышение
квалификации в области отдельных компетен­
ций, а также некоторых выделенных групп.
• Компетенции в области педагогических инно­
ваций выделены в самостоятельный блок. Ин­
новации могут иметь место и в проектирова­
нии, и в организации учебного процесса, и в 
подготовке методическог о обеспечения, одна­
ко склонность к инновациям, переменам, по­
стоянному улучшению, изменению (и ценно­
стей, и характера деятельности) может быть 
присуща одним в большей степени, другим — 
в меньшей, но в быстро меняющемся мире это 
совершенно естественно.
• Необходимы учебно-методические материалы 
для преподавателей на ФПК как в области от­
дельных выделенных компетенций, так и ком­
плексные, помогающие преподавателю после 
самоанализа повышать свою квалификацию, 
выбирая «главный вектор» и свои «главные 
проблемы».
Говоря об информационном обеспечении со­
временного образования, необходимо признать, 
что качество информации, которая используется в 
образовательном процессе, невысокое. Такой ин­
формации трудно превратиться в личностное зна­
ние. Учебная информация создается учеными, чи­
новниками от образования и преподавателями.
Ученые пишут отчеты, статьи, монографии. 
Это для наиболее продвинутых преподавателей и 
элитной части студенчества. Чиновники создают 
разные стандарты и постановления. Преподавате­
ли пишут учебники и учебные пособия. Учебни­
ки часто напоминают монографии, в них не сфор­
мулированы цели и не присутствует учебная дея­
тельность, соответствующая целям. Просто идет 
рассказ, приводятся образцы решения задач и при­
меры. Преподаватель должен научить студента 
работать с разнородной информацией.
Информация должна удовлетворять опреде­
ленным нормам. Это достаточно тривиальные нор­
мы, но они часто нарушаются. Некоторые «прису­
щие характеристики» информации:
— научность (различные подходы, обоснова­
ние);
—  направленность на способы решения педа­
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—  краткость, технологичность, удобная фор­
ма представления;
—  инновационность, соответствие современ­
ной образовательной парадигме [6, 7];
— прозрачность, доступность;
—  проблематичность, требующая постоянно­
го обсуждения и коррекции.
Подобного рода учебно-методические матери­
алы созданы на ФПКП НГТУ. Они используются 
в образовательной программе «Управление каче­
ством деятельности преподавателя» (рис. 3). 
Особенности образовательной программы:
• Программа адресована преподавателям любых 
дисциплин, оказывающим образовательные 
услуги в образовательных учреждениях раз­
личного вида и уровня.
• Образовательная программа ориентирована на 
совершенствование психолого-педагогическо- 
го компонента деятельности.
• Обучение по программе возможно в дистан­
ционном и полудистанционном режимах.
• У обучающихся имеется возможность выбора 
собственной траектории в образовательной 
программе.
• В результате обучения преподаватель будет
уметь проектировать, реализовывать и оцени­
вать образовательный процесс и его результа­
ты в соответствии с современными нормами 
качества образования.
• В рамках образовательной программы прово­
дят занятия преподаватели (авторы и курато­
ры курсов), занимающиеся исследованиями 
в области образования и имеющие практичес­
кий опыт работы на ФПКП.
• При освоении образовательной программы 
предусмотрено большое количество индиви­
дуальных консультаций для обучающихся.
• Отдельные темы изучаются на английском 
языке (подготовлен курс «Tendencies of Modem 
Education Development»),
• Выпускная работа посвящается решению од­
ной из задач, предлагаемых в данной образо­
вательной программе, ее тема формулируется 
обучающимся самостоятельно.
• Полный вариант образовательной программы, 
обеспечивающий управление качеством учеб­
ного процесса и деятельности преподавателя, 
рассчитан на два года совместной работы обу­
чающегося и куратора (всего 500 часов, в ос­
новном самостоятельной работы). В случае
Рис. 3. Структура образовательной программы «Управление качеством деятельности
преподавателя»
успешного окончания (защита выпускной ра­
боты) выдается свидетельство о повышении 
квалификации государственного образца.
• Изучение отдельных курсов образовательной 
программы (72-100 часов) также заканчивает­
ся подготовкой и защитой выпускной работы. 
В этом случае выдается удостоверение о по­
вышении квалификации государственного об­
разца.
Курсы образовательной программы (см. рис. 3) 
направлены на управление качеством деятельнос­
ти преподавателей и обеспечивают достижение 
большей частью психолого-педагогических компе­
тенций. Они снабжены рядом авторских разрабо­
ток и учебных материалов.
Для курса «Проектирование образовательной 
программы или курса. Определение результатов 
обучения» было разработано учебно-методическое 
пособие «Как спроектировать учебный процесс по 
курсу» (авторы Г. Б. Скок, Н. И. Лыгина). Посо­
бие имеет гриф МО РФ и допущено в качестве 
учебного пособия для преподавателей, студентов, 
аспирантов и слушателей системы дополнитель­
ного образования, осваивающих программу «Пре­
подаватель высшей школы».
Курс «Самоанализ и построение собственной 
системы педагогической деятельности» обеспечен 
электронным учебным пособием и печатным из­
данием «Методики для самоанализа педагогичес­
кой деятельности» (авторы Г. Б. Скок, Н. И. Лыги­
на, Е. Ю. Чернова, Е. А. Лебедева).
Курс «Подготовка экспертов по качеству учеб­
ного процесса и деятельности преподавателя» ос­
нован на результатах научного исследования к.п.н. 
Е. А. Лебедевой Наибольшее внимание в курсе 
уделяется оценке качества учебного процесса с 
использованием показателя «удовлетворенность 
потребителя».
В курсе «Психолого-педагогические аспекты 
проектирования электронного учебника» исполь­
зуется электронное учебное пособие для препода­
вателей. разработанное в рамках прбёктра Tacis 
Delphi. По замыслу авторов пособие является в 
некотором смысле образцом, демонстрирующим 
педагогические и психологические идеи «good 
teaching/learning», которые рекомендуется исполь­
зовать разработчикам современных учебных ма­
териалов.
Курс «Педагогический тест: этапы и особен­
ности конструирования и использования» снабжен 
программой обработки результатов тестирования, 
дающей информацию как о самих заданиях (для 
их коррекции), так и об обучающихся, прошедших 
тестирование. Обучающиеся могут провести экс­
периментальную проверку первой версии теста, 
обработать результаты и осуществить на основа­
нии полученных данных ее коррекцию.
Главной целью курса «Современная методика 
преподавания английского языка» является под­
готовка молодых преподавателей к проектирова­
нию и организации учебного процесса, удовлет­
воряющего требованиям высокого качества.
Курс «Тенденции развития современного об­
разования» читается на английском языке, он по­
могает преподавателям любых дисциплин вести 
беседу на английском языке, участвовать в обсуж­
дении проблем в сфере образования с зарубежны­
ми коллегами.
В настоящее время по всем курсам образова­
тельной программы, кроме 3, 6 и 7-го, обучение 
может осуществляться в дистанционном и полу- 
дистанционном режимах. Заявки можно отправ­
лять по адресу: laos@smc.nstu.ru, nmc@smc.nstu.ru.
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